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rehtoM regiT eht fo nmyH elttaB   a si auhC ymA yb nettirw fo raomem   reh
 hsiweJ reh htiw aciremA ni sevil ohw rehtom esenihC a si auhC .metsys gnitnerap
erehT .uluL dna aihpoS ,srethguad rieht dna dnabsuh   taht stcilfnoc emos era
neppah   .sesu auhC hcihw metsys gnitnerap eht fo esuaceb uluL dna auhC neewteb
 nehw deredisnoc eb ot evah taht stniop emos era ereht taht wohs stcilfnoc ehT  eht
.nerdlihc eht ot metsys gnitnerap a ylppa ot ediced stnerap  
t era erehT  eerh smelborp   tsrif ehT .siseht siht ni melborp   eht woh si
 gnitnerap esenihC no stcilfnoc eht woh si dnoces ehT .debircsed era sretcarahc
 metsys gnitnerap esenihC no sevitcepsrep eht si driht ehT .debircsed era metsys
ilfnoc dna scitsiretcarahc eht ni nees .stc  
 gnisu detcelloc era seiroeht dna atad eht ,sisylana siht troppus ot redro nI
 ,koob eht morf nekat erew atad yramirp ehT .dohtem hcraeser yrarbil eht  elttaB
rehtoM regiT eht fo nmyH  eht desu yduts sihT . o yroeht n  yroeht ,noitaziretcarahc
on l neewteb noitaler eht ,tcilfnoc o yroeht ,yteicos dna erutareti n  ,elor s’ylimaf
o yroeht n gnitnerap naciremA   ,metsys o yroeht n  gnitnerap esenihC  metsys  dna
oicos - larutluc -  .hcaorppa lacirotsih  
 si auhC taht swohs yduts eht fo sisylana tsrif ehT tirohtua na  ,evita
 dna derepmet dab ,suoitibma tnagorra  .rehtom   a si uluL ,dnah rehto eht nO
tnegilid derepmet dab osla dna elpmis ,etanitsbo ,  dlihc .  esenihC tcirts ehT
 ohw uluL fo noilleber eht setalumits auhC yb deilppa si hcihw metsys gnitnerap
 eb ot ekil ton seod  esenihC fo noitacilppa eht ,nehT .rehtom reh yb dellortnoc
 taht stcilfnoc fo sesuac eht semoceb uluL fo noilleber eht dna metsys gnitnerap
 eht no desaB .meht dnuora elpoep emos dna uluL ,auhC neewteb neppah
nif retirw eht ,stcilfnoc eht dna scitsiretcarahc  tuo sd  eerht era ereht taht
sevitcepsrep   gnitnerap esenihC ni metsys   si hcihw  esehT .auhC yb desu
 era sevitcepsrep  s’nerdlihc dna rennam s’nerdlihc ,ytirohtua ’stnerap
.stnemeveihca  p eerht esehT sevitcepsre  no  r metsys gnitnerap esenihC tcelfe   taht
 esenihC era nerdlihc  sserpxe ot dettimrep ton   rieht etats ot ro noilleber rieht
noinipo   ,noitidda nI .deyebo dna detcepser eb tsum yeht esuaceb stnerap eht ot
 lliw ti esuaceb stnerap eht rof tnatropmi era stnemeveihca s’nerdlihc esenihC
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rehtoM regiT eht fo nmyH elttaB   halada auhC ymA helo silutid gnay
haubes  aynnakidid metsis irad riomem  gnay aniC ubi gnaroes halada auhC .
 ,akerem irtup audek nad iduhaY gnaroes ,aynimaus nagned amasreb laggnit
 kilfnok aparebeb adA .uluL dna aihpoS  uluL nad auhC aratna id idajret gnay
y nakidid metsis anerak tubesret kilfnoK .nakanugrep auhC gna   nakkujnunem
 ada awhab  aparebeb ut gnaro akitek nakgnabmitrepid surah gnay niop  a
nakparenem kutnu naksutumem  kana adapek nakidid metsis haubes - .akerem kana  
adA  halasam agit   .ini ispirks malad  halasaM  anamiagab halai amatrep
hokot - did hokot  halasaM .nakispirkse  malad kilfnok anamiagab ,halai audek
metsis   .nakispirksedid aniC nakidid  halasaM  malad gnadnap tudus halai agitek
retkarak irad tahilid aniC nakidid metsis .kilfnok nad kitsi  
retam nad atad ,ini ispirks gnukudnem kutnU i- lupmukid iretam  nak
itilenep edotem nakanuggnem  ukub irad libmaid amatu ataD .akatsup na  elttaB
.rehtoM regiT eht fo nmyH   nad retkarak iroet nakanuggnem ini idutS
 iroet ,takaraysam nad naartsasusek aratnaid nagnubuh ,kilfnok iroet ,isasiretkarak
 nad aniC nakidid metsis iroet ,akiremA nakidid metsis iroet ,agraulek nanarep
oisos natakednep - larutluk - .irotsih  
rad amatrep silanA  ubi gnaroes halada auhC awhab nakkujnunem ini iduts i
 nad haramep ,suisibma ,gnanewreb gnay gnobmos uluL ,nial isisiD .   halada
nuket gnay kana gnaroes  aynsareK .haramep aguj nad anahredes ,alapek sarek ,
p ucimem auhC helo nakparetid gnay aniC nakidid metsis  uluL irad nakatnorebme
 nakidid metsis irad naparenep ,naidumeK .aynubi helo lortnokid akus kadit gnay
 idajret gnay kilfnok irad babeynep idajnem uluL nakatnorebmep nad aniC
 nakrasadreB .akerem ratikesid gnaro aparebeb nad uluL ,auhC aratnaid
kitsiretkarak - kilfnok nad kitsiretkarak - lunep ,tubesret kilfnok  nakumenem si
agit ada awhab   gnadnap tudus aniC nakidid metsis malad   helo nakanugrepid gnay
.auhC   gnadnap tuduS  tubesret kana pakis ,aut gnaro awabiw halada -  nad ,kana
kana isatserp -  agiteK .kana  gnadnap tudus  ini aniC nakidid metsis malad
kana awhab naknimrecnem -  nakkujnunem kutnu nakhelobrepid kadit aniC kana
em uata nakatnorebmep adapek akerem tapadnep nakiapmayn   anerak aut gnaro
kana isatserp ,nahabmat iagabeS .iturutid nad itamrohid surah akerem -  aniC kana
nep  nad akerem igab natamrohek awabmem naka anerak aut gnaro kutnu gnit
.kiab nagned naajrekep nakukalem hadus akerem awhab naknimrecnem  
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